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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
konformitas negatif dengan perilaku seks bebas remaja pada siswa kelas XI di 
SMK Kristen Salatiga. Populasi subjek penelitian yaitu siswa kelas XI di SMK 
Kristen Salatiga. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, 
dengan menggunakan taraf kesalahan 5 %, sampel berjumlah 120 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Angket yang 
digunakan adalah (1) Angket konformitas negatif yang diadopsi dari Prasetya 
(2005) berdasar teori sears (2004) dan dimodifikasi oleh penulis. (2) Angket 
perilaku seks bebas remaja yang diadopsi dari Prasetya (2005) berdasarkan teori 
Sarwono (2002) dan dimodifikasi oleh penulis. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Kendalls Tau dengan menggunakan 
program SPSS for Windows release 16.0. Dari analisis korelasi diperoleh hasil 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara konformitas negatif dengan perilaku 
seks bebas remaja pada siswa kelas XI di SMK Kristen Salatiga dengan r = 0,738 
dengan koefisian signifikan 0,738 > 0,05 yang berarti bahwa konformitas negatif  
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